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C. Er det planlagt hvordan dere skal filtrere informasjonen som kommer ved     
medieovervåkningen?  
 
6. Årsaker til valg av kommunikasjonsstrategi 
A. Det står om strategiverktøy fire ulike valg man kan foreta i vurdering av varslingskanaler: 
portal, presse, publikum og person. Hvordan ser du på bruk av sosiale medier (portal) som 
varslingskanal contra tradisjonelle medier (presse)? Hvorfor? Hvilke avveininger foretas i 
forhold til de fire varslingskanalene? (Informasjonsdirektør) 
 
B. Hvilke sosiale medier bruker kommunen til krisekommunikasjon? Hvem har 
administratortilgang? (Informasjonsdirektør) 
 
C. Det står at Twitter ikke er i aktiv bruk i kommunen. Hva er årsaken til det? 
(Informasjonsdirektør) 
 
D. Det står at kommunen skal svare på henvendelser på Facebook med å henvise til andre 
kilder, og bare publisere det som man kan finne på kommunens hjemmeside. Hvorfor det? 
(Begge) 
 
E. På Twitter når den skal tas i bruk står det at dere vil svare direkte på henvendelser og 
kommentere på meldinger der kommunen omtales eller kommenteres. Dere vil imidlertid 
også her henvise til kilder. Vil dere håndtere henvendelser annerledes på Twitter enn på 
Facebook? (Informasjonsdirektør) 
 
F. I hvilken type krisesituasjoner ser du for deg å bruke evt. ikke bruke sosiale medier?  
Hvorfor? (Begge) 
 
G. Har det vært drøftet å gjennomføre evalueringer der man vurderer sosiale medier som et 
verktøy for krisehåndtering? (Begge) 
109 
 
 
H. I hvilken grad ser du for deg å benytte sosiale medier for å motta informasjon fra 
innbyggerne? Hvorfor? (Begge) 
 
7. Ressurser og kapasitet (Begge) 
A. Har det vært drøftinger om økt bruk av ressurser til kommunikasjon/informasjon i en 
krisesituasjon?  
 
B. Hva vil ligge til grunn for vurdering av økt ressursbruk i form av bemanning i kommunikasjon 
med innbyggerne? Hvor vil det i så fall settes inn ressurser? Sosiale medier? Telefon? Hvem 
ivaretar de ulike rollene og er ansvaret for kommunikasjon på sosiale medier delt? 
 
Hvilke erfaringer har kommunen med bruk av sosiale medier i 
krisehåndtering? 
 
1. Kommunens bruk av sosiale medier i kriser (Begge) 
A. Har du i ditt arbeid benyttet sosiale medier i en krisesituasjon?  
‐Enveis? Toveis? Hvorfor? 
Håndtering av spørsmål fra innbyggerne 
 
B. Hvordan opplevde du å bruke sosiale medier i denne situasjonen?  
‐Positivt? Negativt? Utfordringer? (Begge) 
 
C. Hva tenker du er positivt, negativt med å bruke sosiale medier i en krise? (Begge) 
 
D. Har du valgte å ikke benytte sosiale medier i en krisesituasjon? (Begge) 
 
E. Vurderes det å bruke sosiale medier for å informere spesifikt berørte målgrupper, 
eksempelvis småbarnsforeldre, skoler, barnehager etc.? (Begge) 
 
Er det planlagt for bruk av sosiale medier for dialog med fremmedspråklige i en krise? 
 
F. Blir det gitt kurs eller opplæring i sosiale medier til ledere for enheter eller x avdelinger? 
 I hvor stor grad får disse trent på å bruke sosiale medier? (Informasjonsdirektør) 
‐ internt og eksternt 
‐ i krise og til daglig 
 
2. Gjennomførte beredskapsøvelser (Begge) 
A. Hvilken erfaring sitter dere igjen med etter gjennomførte øvelser i forhold til bruk av sosiale 
medier? Er det foretatt evalueringer/ analyse av øvelsene? 
 
 
